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Sº¥2]*³z*³o
*³z'w!{{¥;H¥~'.¥O¦*³¥iLwS¥]¥
~¥N{r*³r]¥wzN*³*³{]¦*³
o iLo¥ ;]¥ ax{]o t.o ][rN
ÊEòªÉÉ ½è. <ºÉ iÉ®½ Eò®úxÉä ºÉä MÉÖhÉiÉÉ ÊxÉ´Éä¶ÉÉå 
Eäò |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ¦ÉÆbÉ®hÉ +Éè® ¶ÉÒiÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå 
]w¥x /Y a{{*³r»M©r f³{t im
o¥;]¦ *³ rM]No k wo(N ~¥N
½é. ªÉ½ VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ±ÉÉMÉÚ 
½è. VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä EÞòÊ¹É VÉèºÉä IÉäjÉ ¨Éå 
{ÉÊ®´ÉÊiÉÇiÉ Eò®úxÉä ½äiÉÖ =i{ÉÉnxÉ {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ 
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aMt {¥ m2 `r[rN /Y mto y/t N*³ *³
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¦ÉÒ +É´ÉªÉEò ½è, ÊVÉºÉºÉä ={É¦ÉÉäCiÉÉ +Éè® =i{ÉÉnEò Eäò 
i8*³{i[iL;N~©
nä¶É ¨ Éå ¨ ÉÉÊiºªÉEòÒ B´ÉÆ VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
*³f³oS"L]¥*¥³t'{r*³r]¥]t,³N*³o¥;]
i]o~©]t*³N{¥mNti~©*³]!a©Y¥2*³o¦`r
*¦³UºN[]*³*³r»MZrm:r¦NQ;t;w` t]*³r¦
*¥³{m4w*³{©r{x(N*³r»M*¥³m[om{¥/Y'w
`©zB*³{r.{]x8N*³r»N¥ ~'mN{o*³*³'*³*³N
w*³{©rai[]!{*¥³wk]]*³o,³m¦*¥³Zr{r*³r
*³t.o~©*³krN*³m:t"N`S]wNm]m¥B¶*³
B] {¥ wz *¥³ S©r] mto] B] m¥B
N*³iLo;]!{{¥S¥xm¦]oN*³mS]m¦wW
~¥]¥*¥³{Q{Qm:r¦©rm:t`t]*³r¦*³o
nÉäMÉÖxÉÒ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è.
;t;w `t] m¦ m:r¦ *³ o iL' ;]¥ to*³
[]*³'w{wow{QNa©Y¥2*³o~ª
82B{NNo¦*³"N`S]©r`t]
krNm¦82B`t]]ii¥*¥³Sºx*³*¥³arkm¦\aS¥x
©r Nmt]G*¥³ NBo ;t¦ m¦ xs½ *³o 2o 82B
ikS¥x{¥]oN*³';]¥wt¥{mUº/Y¦m¦{i{¥
+ÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉ Eò¨ÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ BEò±É =i{ÉÉn ½è.
{mUº`/m:t
~t*¥³wz¦m¦k©2¥t*³{Nr`r{mS`/m:t`t]m¦
wz{¥t¥*³r»%*³wWº~!~©{mUºm¦`t]
*³;]¥wt¥`/m:t4`¦m¦{tm¥]Gmir;©({
{jm{mUºi{*³­*¥³{4`rmtt¥B8`Bm:t
{]`¥{*³¥io`¥m`]¥*³¥G{`f¥³{©rBo]am/
~© wxw *¥³ *³! k2¦ m¦ wM;o*³ am/ `/m:to¦
*¥³ iH¥ `©m]¥ `r» "N`S] *¥³ t' `;r m:t `t]
a8~¿N ~~©©r o~ Nr*³ m:r¦*³o*¥³wt
Sº¥2]~]~¿it*³i~2]*³r»]¥m¦{~o*³Sº¥2]{mUº
`;r m:t `t] *¥³ t' m~Nw`M wxo*³N ~¿¥2
a;]]©r{NN"N`S]*³a©Y¥2*³©r"88mto
wt`/m:to¦*³{NNo¦*³{m8N`N~©i
{r*³r {Nr `r *¥³wt 'xo] {mUº i{ m:t t©B{
Eèò±ÉEèòÊ®¡ò® Eäò ´ÉÉÊhÉÊVªÉEò iÉÉè® {É® ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnxÉ EòÒ 
a©Y¥2*³m©;S~©2rwM;o*³{Nr`r{NN"N`S]
*³a©Y¥2*³ow*³{N]~¿~¿¥N~ª¿N¥S¥xm¦{mUº/Y
"N`S]{¥(Br*³w*³{]~¿~¥`o2~t*¥³S]¦m¦
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É® 
!]¥*³¥ior8{¥]B¶¥]*³]Gm) +Éè® ÊºÉ±´É® {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
(B¶*³]¥B{it¥8!Go]`¥m`]¥Bm*³t©r4`r
'`]f¥³t{*³¥!¥!G{ Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè® ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnxÉ Eäò 
t']{[]*³ow[oN¥;*³~ª¿
*³'xo]{mUºi{±Éè]ºÉ Eèò±ÉEèòÊ®¡ò®
{mS i{ m:t *¥³ ]oON w{Q m¦ a;]] *³r»]¥
*³ wo`*³ a©Y¥2*³ wz  m¦ xs½ *³ 2o ©r
Ni {¥ t¥*³r» a©Y¥2*³ *³ {[r ©r m]o*³r»M *³o
2o!{a©Y¥2*³m¦a4~Mw{Qm¦Gxw*³w*³{
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wNwrM{w{Qoai[]©r/Yai[]~¥m§]]oOM
ºÉä +ÆbVÉxÉxÉ |ÉäÊ®iÉ Eò®úxÉÉ +Éè® {ÉÖxÉ:SÉEòhÉ VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉVÉxÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ +ÉÊn ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½è.
/*³¥io®ÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉÉb¨É
N¥;iLNSra4~Mw{Qm¦a;]]*¥³t']*³tN
*³mt2N*³"N`S]m{*³8:2MN©ri<r
m¦m2S*³2MN¦*¥³*³rM*³¥iom:t{mS
{w[]*¥³t'i¥~Nra;Nm];N~©~t*¥³wz¨*¥³
S©r]'xo]S¥x¦m¦*³¥iom:t*³{NN"N`S]©r
`t]*³a8r~¥r~~©krNm¦*³¥iom:t`t]
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖB ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< xÉä nä¶É 
m¦aQmir*³¥iom:t*¥³Gxw*³¦*³w*³{*³o
©r*³!ir`r.MNm*³K2{¥!{m:t*³{NNo¦
*³"N`S]{f³ts½`{¥ *³o{f³B]xtm¦"N`SN
*³¥iom:t*¥³"2tm]¦*³¥wk]]/YrM]No¦
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉÆVÉ®Éå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò iÉ®ÒEäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
*³'`r.M*³'©rQ*³TzB{¥wow~r*³`t]
´ªÉ´ÉºlÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.
MÉ) ÊºÉ±´É® {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä B¶*³]¥B{it¥8
¦ÉÉ®iÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ
B¥`*³t`/m:to¦m¦ {twr`¥m`]¥Bit¥8N¥<
iLNSrm{*³8:2MN©rNo[*³i<rm2
*³w;~{¥{i{¥am/~ª¿o~No[*³t¥*³aoa;N~©
+Éè® ¨ÉÉÆMÉ EòÒ {ÉÚÊiÉÇ Eäò´É±É {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ½Ò EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è. ¦ÉÉ®iÉ 
m¦{twr`¥m`]¥m:t*¥³Gxw*³w*³{G;]]
ÊbÆ¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ, =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå Eäò =i{ÉÉnxÉ B´ÉÆ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒ 
'm'f³r!]¥a©Y¥2*³*³w*³{©rm]*³*³r»M
ÊEòªÉÉ ½è.
PÉ) ¦ÉÉ®iÉÒªÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ]Ò. ¨ÉÚEòÉ±ÉÒ
ªÉ½ |ÉVÉÉÊiÉ Bit¥8{¥kN¥<iL]¥wt~©©r{'m
B¡ò +É® +É< uÉ®É +ÆbÉ¶´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ, +ÆbVÉxÉxÉ, ºÉÆiÉÊiÉ 
"N`S] ©r Nti¦ ©r `;r¦ m¦ `t] *³ a©Y¥2*³
Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½è.
iii) +±ÉÆEòÉ®Ò ¨ÉU±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
k©2¥t*³[r `r {mSt*³r m:t w`M]*³m
mOm¦"88mtoa`NtkSo*³"Y¥2*¥³s½`m¦"kr*³r»
o~©*¥³]Uºo{mUºmN{o*³]{[]{{Q]]¥rzB¶o
'w NrzB¶o w`M] m¦ iH m2 wt '*³ S;] {¥
[*³{mUºt*³rm:to¦*¥³a;]]{NN"N`S]
+Éè® {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ iÉEòxÉÒEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è. <xÉ¨Éå 'mf³ao¥]
`¥*³t ' ¥{¥ttr{ ' `¥rG¥ro] ' 'f³``om
G{t{ r]{ `¥m{¥]B{ {Ä¼t¥{ +Éè® *³{`B¥r
{o]o {mmtN ~ª {mUº "zM*³Bi[o tropical)
t*³rm:t*³[*³mto~¥]¥*¥³]N¥!]*³~©8r
=i{ÉÉnxÉ +Éè® {ÉÉ±ÉxÉ +iªÉÆiÉ ±ÉÉ¦ÉnÉªÉEò ½è.
iv`]8,³M;t;w`t]aMt
iS;t;w`t]aMt'*³]''wwo`*³wM;o*³
w{r aS]*³r»N ~© `]8,³M;t;w `t] aMt
Bª*³ `r [rN aMt ~© ;{m¦ m:t *³ ]oON
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
~©o~iSt`{w['~ª¿;{m¦`]*³¥"{wow{Q*¥³
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Sr~i]'r/©r"`8r*³o;N~©r''{
m¦m:tBª*³m¦"`8ra,³o*¥³m[om{¥`]i~*³r»
f³rBª*³m¦w`{N~©;©w{r.N*³¥io{NNo¦*³
`r¥wz*³B*³#±"N`S]*¥³wt`]8,³MaMt{¥~
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è.
`;rm:t`t]
krNm¦m:t"N`S]*³kwzo`;rm:t`t]`r»
]kr~©o~m];N~©*³2mwz¨*¥³S©r]krN
*³ t2k2  *³ m *³ NB r¥/ *³ % Ê{ÉÆVÉ®É 
m:t`t]*¥³t'"`o¥2*³o;{*³N~©{mUº]S
¨ÉÖJÉÉå, JÉÉ®É {ÉÉxÉÒ ªÉÉ xÉÊnªÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè® 
{w[ *¥³ ]{r `;r m:t `t] *³o ; {*³N
½è. +É´É¶ªÉEò ¨ÉÉxÉnÆbÉå EòÉä {ÉÚ®É Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ EòÒ 
`~8]*³r»]¥*¥³iS{Q]oa[*³ro¦{¥]mNa`N
Eò®úEäò Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É Ê{ÉÆVÉ®Éå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è.
m]*¥³*³roNtim¦{krM*³r»]¥*¥³*³r
iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå xÉºÉÇ®Ò 
{ÉÉ±ÉxÉ BEòEòÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ. BEòÒEÞòiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä {É® 
{ÉÊ®´ÉÉ® Eäò ºÉnºªÉÉå EòÉä +ÊiÉÊ®CiÉ +ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½è.
z {k NBo ;t¦ m¦ /Y mt¦ *³ {Q`] {¥ t5
`©m]¥ *¥³ "Ymo¦ *³ k2Sr {¥ :¥B !*³!o
w*³{N~¦2`t]{Q]*¥³{Nr`r/Y5B*³¦*³
`N!*³!o¦*³{Q`]*³r»]¥{¥/Ymt¦*¥³t'
wxo*³5B*³¦*³"`ti[N~¥;'2
z `;r m:t `t] *¥³ {Q]¦ `r `;r¥ ©r ;t
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ <EòÉ<ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ. +ÉªÉÉÊiÉiÉ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå {É® 
+ÊiÉÊ®CiÉ ¶ÉÖ±Eò ±ÉMÉÉEò®ú nä¶ÉÒªÉ ÊbVÉÉ<xÉÉå +Éè® ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå 
EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B. <ºÉ iÉ®½ ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå EòÒ ºÉÖ®IÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B.
z ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +É{ÉÚÌiÉ +Éè® =i{ÉÉnÉå EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò ÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉÆOÉ½hÉÉäiiÉ® ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 
8~' *³{]¦ *³¥ i8©to¦ *¥³ ~{N.¥` *¥³ i]
`] "N`Sº] i¥8N¥ *¥³ t' a¥N{~N *³o ;]
SÉÉÊ½B. =i{ÉÉn EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ½äiÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ 
ºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÒvÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B.
z +ÊvÉ¶Éä¹É /+ÊiÉÊ®CiÉ =i{ÉÉn Eäò ºÉÆOÉ½hÉÉäiiÉ® |ÉºÉÆºEò®úhÉ 
EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B. ={É=i{ÉÉnÉå EòÉä
]oB¶{oB*³t¦©z[¦o"wr*³¦*¥³]mM*¥³t'
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B iÉÉÊEò ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä <xÉºÉä 
+ÊiÉÊ®CiÉ +ÉªÉ Ê¨É±É ºÉEäò.
z VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ºiÉ®Éå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
{mUº{w[]Zºr»Sº¥2]*³z*³o
z `t]{Q]¦*¥³`{82Bm:tm¥t{*³¦*¥³t'
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnxÉ BEòEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ. <ºÉºÉä ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ 
JÉ®Òn Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ÉäxÉä ´ ÉÉ±ÉÉ {ÉÊ®´É½xÉ |É¦ÉÉ® +Éè® +ÉìÊCºÉVÉxÉ 
{ÉèÊEÆòMÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è. ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
2MN i¥~NNr ~¥2 ;{{¥ S5 `rw~] *¥³ S©r]
{NNo¦*³]zB~¿¥]*³m*³o;{*³N~©!{Nr~
+ÊvÉEò {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉÉå EòÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ +Éè® 
!{{¥"N`S]kiLo;{*³N~©
z ~©8r m¦ "N`SN `¥] m:t ¿VK IU\) Eäò =ÆMÉÊ±É 
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ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B, iÉÉÊEò {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ 
Eäò ºÉÉ®ä SÉ®hÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÉxÉ +{ÉxÉä |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ EòÉÌ¨ÉEòÉå EòÒ 
"`o¥2N{]x8N*³r»{*¦³
z wxo*³N ©r `t] *¥³ w{Nr *¥³ ]{r ;~¿
iÉEò ½Éä ºÉEäò, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ 
VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þªÉä iÉÉÊEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå iÉÖ®ÆiÉ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê¨É±É ºÉEäòMÉÉ.
z ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É +Éè® ¦ÉÚÊ¨É EòÒ 
"`ti[N ]~¿ ~¥]¥ wt¥ {Q]¦ m¦ NB `r [rN
+É® B BºÉ +Éè® +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 
SÉÉÊ½þªÉä.
a©Y¥2*³o¦©r`t]`r8t]*³¥YN]*³r»]¥*¥³t'
]{[]'ww*³{*³*³ow[o8t*³;]8~'
={É®ÉäCiÉ ½ºiÉIÉä{ÉÉå Eäò uÉ®É ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ +ÉªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºiÉ® ½Ò 
iLo;{*³N~©;t;w`t]{¥{i[N*³ow[o¦
*³ {f³tN {]x8N *³r]¥ ©r a©Y¥2*³ *¥³ `woo
iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå uÉ®É Ê´ÉiiÉÒªÉ ±ÉÉ¦É |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ½äiÉÖ 
ºÉ¦ÉÒ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå, Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉEòÉªÉÉå +Éè® 
ºÉ®EòÉ®Ò ºlÉÉ{ÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå ®ú½iÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½è.
*¥³]Uºo{r»*³r»*¥³*³oto¦m¦[r*³]`t]
 r;kz []om  *³ [r  *¥³ N2N {m]o
S¥x {*³t` ]om[{8]' ax{]*³ o]o r`¥B a¥{
Ê´ÉYÉÊ{iÉªÉÉÆ, ºÉÆºÉn ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ ®JÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |É¶ÉÉºÉÊxÉEò 
NQ]or`¥B¦{r*³r*³2;N{wS*³rr]>`Nt!{¦{
]> `O`rmB ]wS{8]' ]wS a`O Zkz*³s½` m¦
+ÆOÉäWÉÒ +Éè® Ê½xnÒ nÉäxÉÉå ¨Éå VÉÉ®Ò ÊEòB VÉÉBÆ.
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/Yx(No{w{Qo~¿N©r»`t]*³i]oSºiN¦
*³`wm¥~¿mmSº*¥³'{;¥_it¥xo{`'{w¦*³B¥¶x]wwYr»{;*³mr»*¥³*¥³
;¥{B¶];¥o*¥³'mB´ÉÆ ¹ÉÒ±ÉÉ {ÉÒ.{ÉÒ.
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É<, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
+´É±ÉÉäEòxÉ
;to` rNO*¥³;©]BrZr`t*¥³]m{¥;]¥wtx-³o/Y~rk~ª¿o~Z(`Bm¥t{*³*©³txom*³i§]¥B'w
{B¦xom{¥{`zBS¥*³t*³ro{*³w8¦*¥³Zr{r.N~ªo~;N"{*¥³Zr"N`SN{m¦B2{m4{~N*³E¥r
+vÉ: ºiÉ® ºÉä VÉÖcÉ ½Ö+É ½è.
wÈm¦8]x-³o¦*³,³{{¥{Bo*³a;Nm¥B*³B]'f³'¥{i{¥[*³"N`S]*³rN~©¿
krNm¦`~t¥!{*³t¥*³aoNi~N*³mQk*³]`*¥³]Uo{mUmN{o*³]{[]{{Q]ZrwÈiª*³*³
{~oN{¥']!'``ro¥;]*¥³N2NwxNiS*¥³xÆ¼Nm¦x-³`t]*¥³*³o]wo]'wwM;o*³rM
m¦i~NiStwokrN*¥³NBor;o¦wx¥z*³r*¥³rt'wm~rzBm¦r;omN{o*³*¥³{~o¥2{¥!{`t]*³¥
t¥*³ao'wtkSo*³;t*³zwow{oi]o2o
¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ,³{{¥{BomG{¥]{ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ ¨Éå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |É¨ÉÖJÉ |ÉVÉÉÊiÉ ½è +Éè® <ºÉEòÉ ´ÉÉÊhÉÊVªÉEò =i{ÉÉnxÉ Eäò®±É EòÒ 
zBmG?tm¦ar»mk~¿!{*³rk*³"N`S]B]Q`ri"N`S]B]N*³`~¿82o~©¿
{ÉÉ±ÉxÉ iÉ®ÒEäò
!]*³¥Nt{w[]'wiSNt{w[]*¥³s½`m¦wk;N*³o2o~©ww[iSNt{w[]*¥³N2Nr»bBr©*³
tmi¥t!]'w{B©*³*³ao¥2*³o;N~©krN*¥³]Sm/¦m¦r©*³'wr¥]Nr*³t¥*³aoa©Y¥2*³~©]m]t/N
*³rM¦*¥³*³rMNt{w[]{¥<oSiSNt`r{w[][*³{w[;]*³~©
 `¥.*³NN¥<{¥w*³{'w8:m{"`;
 {w[].¥O*¥³N]om"`o¥2*³rM*³{w[
 ;wroi~w{¥x-³o¦*¥³;©w*³*³o;©{¥*³
ÊxÉºªÉxnxÉ, +É½É® +ÉÊn º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä ÊEòªÉä MÉªÉä.
 w{S]'wm{k.o¦*³{m{o]2Mo~©
 [N'w;wM{8o*³m~©
2
8OmP*³_m*³x(N`t]{Q]
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i]*³t8"`o¥2{iN~!/tx-³*³w8¦*³¥2]S2
~B]¥~¥N~Q¦{¥{f³*³o;N~©'wm©t*³¥~B]¥*¥³
t'[¥o;N~©*³w8¦`r:¥Si]*³r!{¥mm
´ªÉÉºÉ ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ<±ÉÉäxÉ ®ººÉÒ ºÉä iÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½è +Éè® ½® Eò´ÉSÉ Eäò 
i8{¥{¥mNr~¥]8~'aNmr{{m¦
*³w8'¥{r{{*³¥i¥H¸*³~;N~©w[]aMt
*¥³t''¥{¥i¥H¥¸*³"`o¥2*³o;N~©{NN{4~M
*¥³t''¥{¥*³w8¦*³¥i]Nr*¥³aNm{¥
*³w8¦N];N~©'w{NNo¦*¥³"N`S]*¥³iSaN
m*³w8¦*³¥`]N]So;N~©;¥w[]aMt
Eäò Ê±ÉB ºÉ½ÉªÉEò ½è.
{w[]a©Y¥2*³
/]¥o¥2ox-³*³`t]{]{¥*³;]¥wt{rt
a©Y¥2*³~©!]a;No¦*³;©w*³*³¥akwN*³r]¥wt¥
*³:2kr»*³r»M~ª;¥`t]a8t]*¥³tk*³¥akwN
Eò®iÉä ½éþ. EÞò¹ÉEò <xÉ {É½±ÉÖ+Éå EòÉä +´É±ÉÉäEòxÉ B´ÉÆ +¦ªÉÉºÉ 
*¥³Zr{m?{*³N¥~ªkrNm¦*³o¥;r~¥x-³{w[]
a¥B¥*³¥tSo¥2o¥~ª¿
{NN{4~M
x-³{NNww[{4~*³¦;©{¥*³t8*³¥`]m¦]x8N
+´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®xÉä {É® xÉnÒ¨ÉÖJÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ 
;N ~© G;]] m©{m *¥³ S©r] {`©B {4~*³ r©*³ {¥
]tiN~¥;N¥~ª
8O{4~¿M 8Ox(N`t]*¥³t'i¥H¥¸*³N©or»
*³t8*³N©or*©³{¥*³r¦$
*³t8{NN{`©B{4~*³*¥³t'"`o¥2*³r]¥wtxiS
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:¥B¥w¥t`wN  Small Pelagic
¨ÉiºªÉxÉ - )LVKLQJ
´É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶É - Ring seine
i!;]wt]©*³  Out board vessel
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BB*³¥r]mN{o]`¥Nyo{¥~©;¥]o*³¦ZrwS¥~]{¥~©!{*¥³iSwttm'f³r`]w¦m¦*³B'wG¥r
Zrxz`SwS¥~]~¥N~©BB*³¥r];t¥*³*³txz`S`*³Hm¦% {ÉEòc EòÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±ÉÉå ºÉä 
~©¿%`*³H*³B'wG¥r{¥%`*³H"Bi¥G2t]¥B¦Zr~©¿NQi*³% {ÉEòc ¨ÉiºªÉxÉ ÊMÉ+®Éå EòÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ½é.
BB*³¥r]m¦xz`S`*³H*¥³m/ok2m¦*³Btf³x%*³{w[*³o¥2S]~©;{*¥³iS{(wG%) B´ÉÆ 
¥(B¥`{%) ½è. +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É uÉ®É +´ÉiÉÊ®iÉ ¨ÉÖJªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{Én |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ or¥BoN{ (f³¥B¥t¥t2¥) {2~t¥]{{o({ÉÒ)
Gw{¥t{¥f³of³r¥]{{¥f³orm]{¥f³o¥BoN{t¥{{¥]o] B´ÉÆ {¥f³oak~r. Ê´É®±É °ü{É ºÉä +xªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ 
VÉèºÉä ÊEò {¥f³oaxGmf³o¥*³B¥`{';]mf³o¥*³B¥`{]¥2t¥*³B{ B´ÉÆ ¥(B¥`{ BºÉ {ÉÒ. {ÉEòcÒ MÉªÉÓ. ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉn 
mN{o*³m¦*³B'wG¥rZrm/oN'{f³r¥]{%!{*¥³iS'{t¥{{¥]o]%) B´ÉÆ ¥{©]o
%;©{N]a;No`*³H2owS¥~N{(wG'w*³Btf³x*³r*¥³[r`rN]4¥G¦m¦i¥8;r~~ª
m:r¥{¥i8©to¦N*³I, II, III4¥G¦*³mto{¥{¥'w{¥~©
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Eäò Ê±ÉB Ê´ÉnÉäÊ½iÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½é ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ ÉÉÊiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnÉ+Éå 
m¦*³m5B*³~¥]¥*¥³*³rM!{¥E*³Nr~{¥`~8]]~;
ºÉEòÉ. +xÉäEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä MÉ½xÉä, Eò±ÉÉEÞòÊiÉªÉÉÆ B´ÉÆ ´ÉÉÊhÉÊVªÉEò 
¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±Éä +xªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ =i{ÉÉnùÉå Eäò Ê±ÉB Ê´ÉnÉäÊ½iÉ ÊEòªÉÉ 
;N~©Sº.MkrN*¥³wM;o*³x¥t,³bBwow{om¦
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ½è. +xÉäEò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB +±ÉÆEòÉ®Ò 
xz`Swow{o*³oaS]*³rN~©BB*³¥r];t¥*¥³
EòÉªÉ±É{ÉÊ^xÉ¨É +Éè® Eò±ÉÉ´ÉÉºÉ±É EäòxpÉå ¨ Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnÉå EòÉä Ê´ÉnÉäÊ½iÉ 
*³o;N~©©r*³tw{tkrN*¥³S.M`x8mNB
*³am/xz`SwNrM*¦³U~©!{.¥O*¥³m:r¥Zr
nÉä |ÉEòÉ® EòÉ ¶ÉÆJÉ ¨ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. <ºÉ¨Éå {É½±ÉÉ ÊºEòxÉ 
G!w2ZrBri]¥tt`©rm*©³*³¥r{rm¥{{ B´ÉÆ tmi{
tmi{ VÉèºÉä VÉÒÊ´ÉiÉ VÉ`®{ÉÉnÉå EòÉ Ê´ÉnÉä½xÉ ½è. Eò±ÉÉ´ÉÉºÉ±É 
m¦;wN;Er`S¦*³©{Nwz*³`*³HB]Q
VªÉÉnÉkÉ® {ÉEòc tmi{*³~©;{*¥³iSºÉÒ. ®É¨ÉÉäºÉºÉ B´ÉÆ
B`©rm ½è. nÚùºÉ®úÉ Eò±ÉÉ´ÉÉºÉ±É Eäò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ VÉÒ´ÉÉ¶¨É
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¦ÉÉ®iÉ Eäò {É¶SÉ VÉ±É B´ÉÆ xÉnÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
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r»~¿~ª{tkrm¦*³m;wr*¥³{moNBo.¥O*³m~¿t¦
B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò uÉ®É Ê´ÉnÉä½xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. ºÉ´Éä®ä ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÉä 
½ÉlÉÉå ºÉä {ÉEòcÉ VÉÉiÉÉ ½è +Éè® Eò´ÉSÉÉå EòÉä lÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®iÉ 
*³o;N~©m[o{Q¦*¥³<r'o¥{`o8]'wm2
`t]"Y¥2¦*¥³t'i¥8;N~ª¿BB*³¥r];t¥*³©{N
wz*³{`"N`S]*³riB]~©`f³omtir*³
mr{o ¥`m m¥r¥B({ *³{B B´ÉÆ m¥r¥B({ m¥r¥B({
VÉèºÉÒ ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ ¨ ÉÉÊiºªÉEòÒ EòÉä ºÉ½ªÉÉäMÉ nä ®½þÒ 
~ªwS¥~N{`o8]'wm2`t]"Y¥2m¦'w!{*³
m{ 82B¦*¥³ `;r `t]'w/Y*¥³ s½` m¦"`o¥2
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è.
*³tx¥/r`C]m BB*³¥r] ;t¥ *¥³ "Pr k2 m¦ {QN
:¥B { mN{o] 2w ~© !{ 2w m¦ ;wxm Z*³`B
*³ wS¥~] {t kr *³ ]omN 2Nw[ ~© {Bt
`t¥B *³ {~oN {¥ *³w8¦ *³ /S! 'w G!w2
uÉ®É Ê´ÉnÉä½xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. ½® BEò xÉÉ´É ºÉä +xÉÖEÚò±É 
m©{m m¦  B] *³w8¦ 'w /ri m©{m m¦ *³ri 
B] aNS] {*³tN *³o ;N ~© rwwr *³¥ :¥H*³r
Eò´ÉSÉÉå EòÉ Ê´ÉnÉä½xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. *³rGB'{` j*©³H¦B{
G¦Btom8tm{ B´ÉÆ +xªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Eò´ÉSÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
*³o;N~©*³4*³w8*³mtoÆ¼`o~©!]
*³w8¥*³¥m2o¦*¥³/Y'w8]*³r/]¦m¦t¥;N¥~ª¿
+Éè® VªÉÉnÉkÉ® SÉÚxÉÉ xÉÉ¨ÉCEò±É ±Éä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è VÉ½ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEò 
s½`{¥m2`t]~¥N~©¿
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5
*³]B*³*¥³S¥w2H¸Z`m¦`.o¦*³;©www[N
mrom`­tyrm* `t.mtN;*¥³r;SwowÆmkr]*¥³ry]Q;©{m]'{**r;N't
1 `ri¥~¥r2 rxr»wM]3 rm*³mr*¥³*¥³;¥x4 '];w©Y©r»4 ºÉÉäxÉÉ±ÉÒ B¨É
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É<, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷
** {'m'f³r»!B¶B¶*³¥r»]]{[]*¥³]UºB¶B¶*³¥r»]Nmt]G¸
1{'m'f³r»!wx/`B¶B¶Mm.¥Oo*¥³]Uºwx/`B¶B¶Mm\aS¥ºx
2 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
3{'m'f³r»!mmi!]{[]*¥³]Uºmmi!m~¿r»zB¶
4{'m'f³r»!*³r»wr»]{[]*¥³]Uº*³r»wr»*³]B¶*³
S¥ºw2HZ`*³]B*³*¥³"Pr*³]]H;t¥m¦{QN*³rwr]2r*¥³NB{¥S{*³t¥mBrSr`rri{2rm¦{QN
~©{tm¦o~8r:¥B¥Z`¦*³{m~~©;{m¦{¥`x8mZ``r'*³a*³x{Nmk©r"{*³S¥/kt*³r]¥wt¥
*³m8ro¦*³w{~©!{Z`*³5¥rt2k2w2*³t¥mBr~©©r{`{*³{mUº!t*³w2*³t¥mBr
!{Z`*¥³8r¦Nrf³*¥³{mUNB¶¦*³;©www[N*³[oo]{¥N*³~!{S©r]o~"`ti[`.o¦
*¥³ir¥m¦k2w¥zM~¿
nä´ÉNÉb uÒ{É EòÉ iÉ±É°ü{É {ÉlÉ®Ò±ÉÉ ½è. ªÉ½ 
"Pr *³]]H *¥³ NB `r {QN {~¿Sr
`wNwt *³ '*³ K8 ~© !{t' !{
Z` `r "`ti[ w]{`N ©r `.o¦ m¦
¦ÉÒ ºÉ½þn®Ò Eäò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä {ÉÉB 
;N¥ ~ª S¥w3G *³ NB iH¸ iH¸ 8C]¦
{¥5r~~©i*³<m]`~H~©©r
w.¦©r?Ho¦{¥8:µSºN~©ir{N
*¥³m©{mm¦~rotiL¹;N~©©rNB
EòÒ SÉ^ÉxÉÉå {É® ¶Éè´ÉÉ±É +Éè® {É½ÉcÒ <±ÉÉEòÉå 
m¦5{iH¥`©m]¥`r"2N~©!{S©r]
'*³Stk*³{m*³*¥³t¥*³`¥Hko~
"2N~©;{*¥³f³tm¦iH¥iH¥i;~¥N¥:µ¥B¶*³t*³t
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½éþ. <xÉ ´ÉÞIÉÉå +Éè® ZÉÉÊcªÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ® +Éè® +ÉºÉ {ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù 
m¦`rwr¦©r;No¦*¥³y¥Mo¦*¥³`.o¦
EòÉ ´ÉÉºÉ ½è.
o~S¥Nr~*¥³` .` ';N¥~ª¿'*³;¥{tkro~r~N¥~ª¿
]w{©rS{r¥»;¥%²N*¥³iSt]¥*¥³]{r;o
Eò®iÉä ½é |É´ÉÉºÉÒ. ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÊIÉªÉÉå ¨Éå +É¨É iÉÉè® Eäò {ÉIÉÒ ¦ÉÒ ½é 
VÉèºÉä PÉ®ä±ÉÖ EòÉè+É Corvus splendens +Éè® EòÉ±ÉÉ SÉÒ±É Milvus
migrans govinda <xÉEòÒ ºÉ´ÉÇ¦ÉIÉEò +É½É® ®ÒÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ ªÉ½ 
]o;2~¿¦*³Nr~o~k`';N¥~ª!]{[rMw2¥
*¥³tw{Sro¦m¦`';]¥wt¥Gi*³t2]¥wt¥
`.i2t©r`{¥r]`.k~ªi2t¦*³aN*³
[i2tArdeola greyii~©©rGi*³t2]¥wt¥:¥B
ÊEò±ÉÊEò±ÉÉ Alcedo atthis ©r iH *³t*³t Halcyon
smyrnensis ½è.
o~N]¦w2NB*³8C]¦{¥{mUºm¦m:tw*¥³*³H¥` *³HN¥
~ª {t kr o~ `' ;]¥ wt¥ `{¥r] m¦ So¥rPrinia
socialis +Éè® ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ Phylloscopus trochiloides ½é. 
ÊnªÉÉä®É {ÉÉxÉÒ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ ZÉÉÊcªÉÉå +Éè® {ÉäcÉå {É® ®½äxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
8Ho~©;{*³{r`:w`/{t¥B©r:N~¿t*³
{ÉÒ±ÉÒ ½ÉäiÉÒ ½è. ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ BEò VÉèiÉÚxÉÒ ®ÆMÉ EòÒ +É¨É ÊSÉÊcªÉÉ 
½è VÉÉä Eäò´É±É |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉä JÉÉiÉÒ ½è. BEò +Éè® {ÉºÉä®ÒxÉ ½è EòÉ±ÉÉ 
*³B*³BoHypothymis azurea. VÉÆMÉ±ÉÉå EòÉ ªÉ½ {ÉIÉÒ Eò¦ÉÒ 
ZÉÖhb ¨Éå xÉ½Ó {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. <ºÉEòÉ xÉ®ú {ÉIÉÒ ºÉÖxÉ½®ä xÉÒ±Éä ®ÆMÉ 
*³~¥N~©;{*¥³{r*³`:tk2*³t~¥N~©mS
kr~¥N~©;{*³{r~t*¥³]t¥r2*³©r:N~t*¥³
{ÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÒ ½ÉäiÉÒ ½è.
i*³S¥Nr~*¥³` {¥r]` .aw{~ª!]m¥{¥{t¥B/;]
Motacilla cinerea '*³ '¥{ w2 ~© ;¥ ~mto m¦ 2m
iN]¥*¥³iS{So¦m¦S.MkrNm¦`~8N~©S.M
krNm¦o~/` *³rN]SÆ¼{Ni]N¥~ª¿©r2mo¦*¥³t©B]¥
{É® Ê½¨ÉÉ±ÉªÉ IÉäjÉ ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉEò® +Æbä näiÉÒ ½é +Éè® xÉ´ÉVÉÉiÉÉå 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®iÉä ½é. <ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½ÉäiÉÉ ½è. 
!{*³#±`rk2~t*³{t¥B©r:N©r` ¥B` t~¿¥N
~©t2k2m©]*¥³*³r»*¥³!{`.*³`:µ~m¥x#±`r
xÉÒSÉä Ê½±ÉiÉÒ ®½iÉÒ ½è. {ÉÉxÉÒ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ ½Ò <ºÉEòÉ ´ÉÉºÉ ½ÉäiÉÉ 
~©'*³©r5m]Nw2~©r¥;`{BrPastor roseus VÉÉä BEò 
`Nr»2 EòÉä½þÉºÉÉ
jM?t
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Nr~*³m©]~¥N~©o~{So¦m¦iH¥iH¥?G¦m¦or»¥`
{¥krNN~©!{{]Sr`.*³r22ti©r*³t
½ÉäiÉÉ ½è ¨ÉMÉ® ¨ÉÉnÉ ¨ÉèxÉÉ VÉèºÉä ¦ÉÚ®ä ®ÆúMÉ EòÒ ½ÉäiÉÒ ½é. <ºÉ uÒ{É {É® 
Eäò´É±É BEò ¨ÉÉnÉ {ÉIÉÒ {ÉÉ<Ç MÉªÉÒ lÉÒ VÉÉä ÊEòºÉÒ VÉJ¨É Eäò EòÉ®hÉ 
o~{¥2;r]¥wt?MG{¥i:µH¸*³rr~2oQ
S¥©r *³B k. `. !{ Z` `r `' ;N¥ ~ª '*³ ~©
EòÉ±ÉÉ EòÉäiÉ´ÉÉ±É Dicrurus macrocercus©rS{r`Nr2
Merops orientalis. EòÉ±ÉÉ EòÉäiÉ´ÉÉ±É +{ÉxÉä xÉÉ¨É Eäò +xÉÖ°ü{É 
'*³Sm*³t`.~©o~N{~¿{~©©r`]¥{¥iH¥
`.o¦ {¥ GrN ]~ ~©`]¥ !t*¥³ *³ o~GB*³r r.
*³rN~©]o:¥B¥`.({r!{*³xrMm¦iH¥`.o¦
{¥r.a`N*³rN¥~ª~r`Nr2'*³{]Sr`.~©!{*¥³
{É® ÊZÉ±ÉÊ¨É±ÉÉiÉä ½®ä ®ÆMÉ Eäò ½è ÊVÉºÉ¨Éä xÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ½è. 
{r`r]r2r2*³B¥` ~©©r8¦8*¥³*³¥]¥{¥/*¥³
`rN*³'*³*³tt*³r~©S¥]¦`.o¦*¥³*³Bx*³r
*³{m]rN~©o~`¥H*³'*³B~]{¥irir"HN¥
*³B¦*³¥`*³H]¥*¥³t'{mN"H]kr*³r"{B~]`r
w`{t©BN¥~ª
BEò +Éè® ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉIÉÒ ½è BÊ¶ÉªÉÉ<Ç EòÉäªÉ±É Eudynamys
scolopaceus ir{N *¥³ m©{m *¥³ *³: ~bN¥ `~t¥ ]r»
EòÉäªÉ±É ¨ÉÉnÉ EòÉäªÉ±É EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉvÉÖ® MÉÒiÉ 
2N¥~ª!{{mo*³©'k`]¥5¦{t¥i]]xs½*³rN¥
~ª*³¥ot'*³`r;w~©;¥/S5¦{t¥]i]*³r*³©¦
*¥³5¥{t¦m¦G¥S¥ºN~©*³¥ot*¥³8;¥{¥S]¦m¦
]*³tN¥~ª¿;i*³*³©'*¥³{¥S]t2N¥~©G¥{¥
]*³tN¥~*³¥ot*¥³8;¥i*³MG¦*³¥5¦{t¥{¥2r
näiÉä ½é. EòÉäªÉ±É Eäò SÉÚVÉÉå EòÉä EòÉèB +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò® {ÉÉ±ÉiÉä ½é. 
!{a*³r*³¥ot*³©¦*³iS*³¥*³omr/]¥m¦'*³
{ÉÊ®ÊºlÉÊlÉEò EòcÒ ½è.
nä´ÉNÉb uÒ{É {É® +xÉäEò ¥ÉÉÊÀxÉÒ SÉÒ±É Haliastur indus indus
k`'2';¥krNoNB©rmN{o*³iSr¦*³`.~©¿
o~{]Sr8t2L¥¹kr¥r2*³~¥N~©;{*³{r©r:N
BEòn¨É ºÉ¢äòn ½þÉäiÉÒ ½è. <ºÉÒ iÉ®½ uÒ{É {É® BEò +Éè® ºlÉÉ<Ç ´ÉÉºÉÒ 
~©;¥*³]B*³*¥³NB*³aN*³~©o~~©*³¥~{Haliaeetus
leucogaster. ªÉ½ ºÉ¨ÉÖpÒ MÉ¯ûc ºÉ¢äòn ®ÆMÉ EòÉ ½è ÊVÉºÉEäò {ÉÆJÉ 
½þ±Eäò EòÉ±Éä ®ÆMÉ Eäò ½þÉäiÉä ½é. <ºÉ ®ÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉÒ EòÒ BEò VÉÉäcÒ 
!{ Z`*¥³ #±8¥ `¥H¦ `r`] 5¥{t i]*³r i{ ~!
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1
+ÊCºÉÊ{ÉjÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Accipitriformes
+ÊCºÉÊ{ÉjÉcä
Accipitridae
~to¥P{t*³¥2{Br2m¥t]
Haliaeetus leucogaster (Gmelin, 1788)
EòÉä½ÉºÉÉ
:KLWHEHOOLHGVHDHDJOH
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 +ÊCºÉÊ{ÉjÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Accipitriformes
+ÊCºÉÊ{ÉjÉcä
Accipitridae
~t{Br!G{!G{i¥SB
Haliastur indus indus (Boddaert, 1783)
¥ÉÉÊÀxÉÒ SÉÒ±É
%UDKPLQ\NLWH
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 +ÊCºÉÊ{ÉjÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Accipitriformes
+ÊCºÉÊ{ÉjÉcä
Accipitridae
mtw{m4{2¥wS{({
Milvus migrans govinda Sykes, 1832
EòÉ±ÉÉ SÉÒ±É
Black kite
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 xrUf³¥m{
&KDUDGULLIRUPHV
±ÉÉÊ®cä
Laridae
,³¥!*³¥{¥g³t¥{j]]{¥f³t¥{;¥rS¦
Chroicocephalus brunnicephalus (Jerdon, 1840)
ºÉÖ®ÉÊJÉªÉÉ
$VK\SULQLD
|É´ÉÉºÉÒ
 xrUf³¥m{
&KDUDGULLIRUPHV
±ÉÉÊ®cä
Laridae
;¥t¥8¥tG¦]ot¥B!*³2m¥t]
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
2tittG*³rr
Gull-billed tern
|É´ÉÉºÉÒ
 xrUf³¥m{
&KDUDGULLIRUPHV
ºEòÉä±ÉÉä{ÉÉÊºÉcä
Scolopacidae
r]¥ro!]N¥a§{t]¥{
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
±ÉÉ±É iÉäxÉÇºiÉÉäxÉ
Ruddy turnstone
|É´ÉÉºÉÒ
 EòÉä®ÉºÉÒ¡òÉä¨ºÉÇ
Coraciiformes
+±ºÉäÊnÊxÉnä
Alcedinidae
t{H¥BN{t]¥{
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
:¥B*³t*³t
&RPPRQNLQJ¿VKHU
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 EòÉä®ÉºÉÒ¡òÉä¨ºÉÇ
Coraciiformes
+±ºÉäÊnÊxÉnä
Alcedinidae
~t{o¦]{mo]¦{{t]¥{
Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758)
iH*³t*³t
:KLWHWKURDWHGNLQJ¿VKHU
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 EòÉä®ÉºÉÒ¡òÉä¨ºÉÇ
Coraciiformes
¨Éä®ÉäÊ{Écä
Meropidae
m¥r¥`{¥r']Nt{tQm
Merops orientalis/DWKDP
`Nr2
Green bee eater
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
{{B*³¥tG¥
Cisticolidae
a]o{¥xt{{({
Prinia socialis Sykes, 1832
ÊnªÉÉä®É
$VK\SULQLD
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
11
{ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
EòÉäÌ´Écä
Corvidae
*³¥r{{`t¦G]{w!t¥B
Corvus splendens Vieillot, 1817
PÉ®ä±ÉÖ Eò´´ÉÉ
House crow
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
S,³rH¥
Dicruridae
S*³Ä¼{m,³¥{¥*³{ w!t¥B
Dicrurus macrocercus (Vieillot, 1817)
EòÉ±ÉÉ EòÉäiÉ´ÉÉ±É
Black drongo
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
Ê¡ò±±ÉÉäºEòÉäÊ{Écä
3K\OORVFRSLGDH
f³tt¥{*³¥`{O¥*³t¥!S¥{{]S¥wt
(Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)
ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ
*UHHQLVKZDUEOHU
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
¨ÉÉäxÉÉÌEòcä
0RQDUFKLGDH
`¥Qom{;roi¥SB
Hypothymis azurea (Boddaert, 1783)
*³t*³B*³Bo
%ODFNQDSHGPRQDUFK
|É´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
m¥B{ttG¥
Motacillidae
m¥B{tt{]¥roB]{Bt
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
{t¥B/;]
Grey wagtail
|É´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
{Br]G¥
Sturnidae
`{Brr¥{{t]¥{
Pastor roseus (Linnaeus, 1758)
r¥;`{Br
Rosy starling
|É´ÉÉºÉÒ
 {ÉäÊ±ÉEòÊxÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Pelecaniformes
B®ècä
Ardeidae
S¥t4¥o{({
Ardeola grayii (Sykes, 1832)
[i2t
,QGLDQSRQGKHURQ
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 EÖòEÖòÊ±É¡òÉä¨ºÉÇ
Cuculiformes
EÖòEÖòÊ±Ébä
Cuculidae
oY]mo{{*³¥t¥`{{t]¥{
Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 1758)
BÊ¶ÉªÉÉ<Ç EòÉäªÉ±É
Asian koel
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
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t¥2¦*³;w*³iL]¥m¦!{*³m~Nw`Mo¥2S]~©
G¥t;tm:r¥` r`r2No]¦*³{~oN{¥m*³[*³Nm2~r!m¦2r*³` r8t]*³rN¥Q¥` r`r2N
o]¦*¥³oOo*³rM*³w;~{¥m:r¦]¥`r`r2No]¦*³Nt]m¦i{¥mBr*³2~r!m¦G¥t;t¦*³
`r8t]xs½*³or;¥x'wS¥xm/©rm]¥;*³mr'wS]¥xii]¥,³mxm~rzB©r2;rN
*¥³'*³tSw{oG¥t;t`r8t]`r[oo]*³o~©'*³tSw{oG¥t;t`r8t]*³m/o`*³Himit
'¥]*³¥wf³Nm]©r]¥]`¥]!G?2¥~ª'*³tSw{oG¥t;t*³­G'G*³;t.*³*³rmm
{¥mmN*³`rwNN~¥N~©
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wzm¦m~rzB*³G¥t;tmN{o*³Zr*³t
{mU m:t wNrM m¦  *³45B *³ `*³H
Sr*¥³{Q% EòÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ´É¹ÉÇ 
 *¥³ S©r] m~rzB *³ *³t ,³{B¥xo] wNrM
*³%G¥t;t¦Zr'*³O*³o2owz
*¥³ S©r] m~rzB *¥³ *³t ]¥]`¥]!G ?2¦ imit¦
EòÉä<Ê±ÉªÉÉ bºÉÖ¨Éä®Ò +Éè® ¡òÒiÉÉ¨ÉÒxÉ +´ÉiÉ®hÉ ¨Éå bÉä±É VÉÉ±ÉÉå EòÉ 
o¥2S],³mx%% %©r% lÉÉ.
m~rzBm¦wz{¥t¥*³rmN{o]o]¦*¥³oO*³rM
EòÉ |ÉÉ®Æ¦É ½Ö+É +Éè® <ºÉEòÒ ´ÉVÉ½ ºÉä bÉä±É VÉÉ±É ºÉÊ½iÉ Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ 
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ÉäxÉä ±ÉMÉÉ. ´É¹ÉÇ 
*¥³Sºx*³m¦m:r¥2~r¥{mUm¦`mh¥³B¦{rm!o¦
(VHHU ¿VKHV (t`G¦ wtf³ ~¥r2 x2B FDW¿VK),
Ê½±ºÉÉ, PÉÉä±É EòÉälÉ, xÉÉäxÉ{ÉäÊxÉ+É<b ZÉÓMÉÉå, ÊºC´ÉbÉå, ¡òÒiÉÉ¨ÉÒxÉÉå 
(ULEERQ¿VKHV) +ÉÊn EòÒ {ÉEòc Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ªÉÉxÉÉå +Éè® 
ÊMÉ+®Éå ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò®xÉä ±ÉMÉä. ´ÉÉ¶ÉÒ, xÉäªÉMÉÉìxÉ, ºÉiÉ{ÉiÉÒ, ¨ÉÉvÉ, 
¦ÉÉiÉÒ, ´ÉäºÉÉäÇ´ÉÉ, ¨ÉxÉÉä®Ò, MÉÉä®ÉªÉ, =^ÉxÉ +Éè® +xÉÉÇ±ÉÉ ºÉä <ºÉ iÉ®½ 
`rwNN ]w¦ *³ '*³ {¥ S{ S]¦ N*³ i~ Sw{o
{ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ. {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ IÉäjÉ, ¨ÉÉèºÉ¨É +Éè® Ê±ÉIÉiÉ 
a;N*¥³[r`ri©2]¥B¦*¥³omt2r*¥³Nr*¥³
VÉÉ±ÉÉÊIÉ EòÉ +ÉEòÉ® +ÉÊn ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ÉäiÉÉ ½è.
ti!{¥m~©©r;t.*³*³rm­~*¥³k2
m¦mm©r*³­G']Gm¦mm~©m~rzB
m¦wz*¥³S©r]`mh¥³Bm:t*¥³*³twNrM*³
%©r~t{m:t*¥³wNrM*³% EòÉ®±ÉÒ 
bÉä±É EòÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ½è.
m~rzB *¥³ NB¦ m¦ `r8t] *³' ;]¥ wt¥ `r`r2N
G¥t ]¥B¦ *¥³:¥B¥ s½`Nr *³¥ i¥(x ;t *³~ ;N ~©
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <xÉ VÉÉ±ÉÉå EòÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ®ÉävÉ 
*¥³ S©r] NBo {mU  {¥  m *³ 2~r! m¦©r
{*³r/Go¦creeksm¦*³o;N~©i¥(x;t*¥³
Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ EòÉ 
*³rm"Q*¥³k2m¦mm©r*³­G'Gm¦
mm ~© m/oN ]¥]`¥]!G ?2¦ wx¥zN{¥B{
a;N©r]¥mB¥`t¥m]B¥]o`¥{*³`*³H*¥³t'i¥(x
VÉÉ±ÉÉå EòÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è.
m~rzB m¦ "`o¥2 *³' ;]¥ wt¥ G¥t ]¥B m¦ Nr(N
EòÉìb Bxb Eò´É® VÉÉ±É ±ÉMÉÉEò® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò®Eäò {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½è, ÊVÉºÉä {Éä®EòÉ´ÉÉ±ÉÉ VÉÉ±É Eò½É VÉÉiÉÉ ½è. {Éä®EòÉ´ÉÉ±ÉÉ VÉÉ±É 
m/oN82B¦©r]om{~rm:to¦*³¥`*³H]¥*¥³
t'` r8tN*³o;N~©!{*³­G']GwrM*¥³#±`r
wNN*³rZr~¥N~©G¥t]¥B*¥³*³­G'Gm¦f³{¦?2¦©r
m:to¦*³¥/]¥*¥³ t' x2B©r]om:to!{
Zr{¥f³{;N~©`¥r*³wt;t*³ti!t2k2
{¥m~©©r;t.*³*³rmm~©
8O`r`r2NG¥t;t*³8O
Ê´É¶Éä¹É iÉ®½ {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ bÉä±É VÉÉ±É EòÉä EòÉ®±ÉÒ bÉä±É Eò½É VÉÉiÉÉ 
~©;¥`mh¥³B¦f³Nm]¦{(wG¦`¥tt¥]!txS
EòÒ {ÉEòc Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®SÉÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. EòÉ®±ÉÒ bÉä±É Eäò 
¨ÉÖJªÉiÉ: iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ ½ÉäiÉä ½é, VÉÉä ÊEò JÉÉä±ÉxÉä EòÉ ¦ÉÉMÉ ¨ÉÖxbä, ¨ÉvªÉ 
k2 `Bt©r *³­G ']G/¥t *³rt G¥t *³ *³t
iÉ±É¨ÉVVÉÒ
%
{Éä±ÉÉÊVÉEò
%
,³{B¥¶xo]
%
¨ÉÉä±ÉºEò
%]o%
8Om~rzBm¦wz*¥³S©r]G¥t;tZrwNrM
*³2om:t`*³H*³4`wraNxNmyM
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krNo;t.¥O{¥Bo]*³.¥Oo`~8]
{it*³mrr"tx/r~2G¥tr;]*³mrrNzBi!'miS{mS©raNkr¥~N
<Ç¨Éä±É : subalroul@gmail.com
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, {ÉÖ®úÒ IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, {ÉÖ®úÒ +Éäc÷Ò¹ÉÉ
ºEòÉåjG¥{i{¥iH¥¸©rQ*³s½`{¥{w[*³m~Nw`Mm:t` rwr»¦m¦{¥'*³~©;{m¦i2GBo]©ri¥]B¥{
;©{¥wx¦m¦m]oa;No¦*¥³{Q{i{¥"]]N{*³¦jG¥m:toxmt~ª¿Collette et al., 2001"]m¦{¥Bo]
m:tom~Nw`M/Ym:to¦m¦{¥'*³~©;¥`r¥wÈ*¥³m~{2r¦{¥`*³H¸;N~ª¿*³ta;No¦m¦wx
krNoBo]mN{o`t]m¦o¥2S]S¥r~¥~ªkrNoBo]*³¥S¥y¥Mo¦m¦w2*³N*³o;N~©;©{¥*³iNBo
Bo]©rii{2rBo](XWK\QQXVDI¿QLV$X[LVWKD]DUG$URFKHL, +Éè® Sarda orientalis*³¥NBoBo]m];N
½è ´É½þÓ 7KXQQXVDOEDFRUHV7REHVXV7WRQJJRO.DWVXZRQXVSHODPLV +Éè® Gymnosarda unicolor +ÊvÉEòiÉ® |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå 
{mUo~ªBo]*³{ka;No¦m¦`t¥`/©riH¥/¦*³Bo]*³rm¦iLr~¿~ª©ri¥~Nrm{*³2MwP
*¥³*³rM"88]oN*³m2~©~¿m*³Nm:µto¦;]*³`~¿8]S¥º/kt'wkG¸r»Ma,³o*¥³*³r»MmN{o*³*³r»M
`/*³.NNw8*³.NQwxr»r»*¥³*³r»m¦`r»wN]*¥³*³r»M~¿¥N~©¿*³Nt]m¦N;`*³G¸2!B¶q]
a;No¦*¥³]x]¦*³`~¿8]`¥.*³N{]~¿¥N~©¿!]Bo]a;No¦*³`~8]`*³H¥~']m]¥*³`¥.*³N
{]~©;¥if³to~m*³Nm:to¦*¥³w`rN;~mt]*³rM`/*³.NNw8*³.Nxrr*¥³*³r
m¦`rwN]{kt©rkGrMa,³o*¥³`rMm{ws½``~8]*³r]i~Nmx*³t~©'¥{{QNm¦woxo*³
ti!o*³N©ro*³N*¥³*³rSºNr*³wx¥zN¦Zºr»S¥]¦a;No¦*³`~8]*³r]¥*³i¥~Nrw*³t`~¥2
t¥*³]o~NB¶omN{o`t]*¥³t'*³!wow~r*³*³E]!o¦*³*³rMi]N~©oY`N;{QNm¦`t¥`/©r
iH/¦*³Bo]m:to¦*³`~8]*³r]{i{¥{]~©¿S¥]¦a;No¦*³2tN`~8]*³!a*³r*¥³mmt¦m¦
~¥N~©[*³Nr*³x¥r¦*¥³mmt¥m¦©r/ri~¥;]¥wta;No¦*¥³s½`m¦*³Nw>]*¥³]{rSº¥]¦i~N
~{m]~ª¿/{N©r`r{¦BmBrti!wtm:to¦m¦!{t'krNoNB*³S¥]¦Bo]a;No¦*³`*³H
{/o*³*¥³{B*³]m]*¥³t'!]S¥]¦a;No¦*³{~`~8]No[*³wxo*³~©
`rwr{*³¦jG¥Bo]i¥]B¥{i2GUzBm:t©rw~
]©S]*³t.M{*³¦j¥!Gm:to¦m¦]*³t¥QQ]*¥³{Qtmi©rN*³s½`xrr~¥N~©8O*³:a;No¦m¦
´ÉºÉÉ¨ÉªÉ {É±ÉEò ¨ÉÉèVÉÚn ½è (Rastrelliger & ScomberS¥2]`zEo`/~¿¥N¥~ª¿`~t`zEo`/mN©r`r:¥B~¥N~©
©rS{r¥»`zEo`/¦{¥t2~¥N~©`zEo©r2SS¥]¦`/¦*¥³`:¥`/*³m©;S~¿¥N~ª`8:`/*¥³`8:w]N
*¥³aNo¥*³`.`r]o]Nm:¥B¥]©Nt{¥2~r!N*³]*³t¥~¿¥N¥~ª¿*³!a;No¦m¦S¥:¥B¥]©Nt*¥³i8m¦'*³iH
]©Nt;©{¥Bo]i¥]B¥{UzBm:t©rw~~¥N~©]Nry¥Ma,³ooN¥'*³toS¥~r~¿¥N~©Bo]
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*³N*³r`rwN]'w"{*¥³`rwN]*³r*³¦*¥³{~a{rM*³{/o*³owxt¥zM~©o~¿Nr*¥³*³B§xo]]S§x*³
Eäò ºÉÆ®SÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉÉå Eäò WÉÊ®B ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò +ÉEòÉ® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®iÉä ½é.
*³{]om*¥³"_N{QN;©w*³s½`oTºzB¶s½`*¥³wxzB¶i]Sº*³wo/o{m8]~¿*¥³s½`m¦*³;N~©¿
;©w*³w{N`r]x8NiS*³¥{m8}]*³~;N~©!]Nr*³¦*³`r»Mm{m8}]¦*³2MN`ryN~©
ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉÉå EòÉä SÉÖxÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ |ÉªÉÉºÉ Eò®xÉÉ {ÉciÉÉ ½è. +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ |ÉiªÉäEò VÉÒ´É-VÉÆiÉÖ Eäò ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ EòÉ ½ÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½è. +vªÉªÉxÉ ÊEòB ÊEòºÉÒ VÉÒ´É VÉÆiÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ xÉ½Ó ½è iÉÉä =ºÉä `ÒEò iÉ®½ ºÉä ÊSÉÊ¼xÉiÉ Eò®xÉÉ ½è, xÉ½Ó iÉÉä <ºÉEòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ xÉ½Ó ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è. xÉ¨ÉÚxÉä ºÉä WªÉÉnÉ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ +xÉÉ´É¶ªÉEò ½è. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½ÉåMÉÒ. ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä iÉÒxÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ ½é. ºÉ½Ò ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ EòÉ VÉèÊ´ÉEò ¨É½k´É ½è. ºªÉÚc÷Éä ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ 
{i[N{Q]¦Zr`rkzN*³o;N~©"S~¿r»M*¥³t'~I*¥³"88Nmw,³N*¥³{Qt[{m8}]]o
{m8}]¦{¥{i[N{Q]Zr`rkzN*³o2o~©¿"SX +Éè® Y Eäò ¨ÉvªÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå EòÉä 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä {É® ¦ÉÉÊ®iÉ ¨ÉÚ±ªÉ ½Éä ºÉEòiÉä ½é.
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8]~¿N {m 8}]¦ *¥³ GB m¦ ]m]¦ *¥³ i8 {Q]
kw]o{'wm`]m¦i~Nk]]N'~¿¥N~ª¿2¥*¥³
wxt¥zM {¥ `~t¥ !] i]*³r» wt k]]N¦ *³¥
~B] ~¥2 {m 8}]¦ *³¥ [or¥`N *³r]¥ *¥³ t'
ww[Nr*¥³~ª!{m¦{i{¥{]S¥iS` ;*³rM~©!{
Ê´ÉÊvÉ uùÉ®úÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉÊSÉx½þÉå EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú +xÉÚÊnùiÉ, ¨ÉÉÊ{ÉiÉ 
B´ÉÆ PÉÖ¨ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¦ÉÒ xÉ¨ÉÚxÉÉå ¨Éå nÉä ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ BEò 
½Ò ºlÉÉxÉ ¨Éå +ÉªÉå.
!{Nr*¥³*³{i{¥iHOBo~~©*³o~"]{m8}]¦
{¥ GB *³¥ ~B S¥N¥ ~ª ]o am/ Nr*³ {m]o*³N
a¥*³{B{wxt¥zM~©!{w[m¦*¥³]U*³*³¥[or¥`N
Eò®Eäò Ê´ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ Eò®iÉä ½é B´ÉÆ Ê¦ÉxxÉiÉÉ+Éå EòÉä Eò¨É 
Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä PÉÖ¨ÉÉiÉä ½é. ªÉ½ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ü{É ºÉä 
{w[*³"`o(N{Q]~©[or¥`M*¥³iS*³]{¥]{{;¥
w]o{¦*³©{N~©*³tN *³o;N~©a¥,³{B{
®äÊºÉbÖ+±É EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ½® +ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ 
B´ÉÆ EòxÉºÉäxºÉºÉ Eäò ºlÉÉxÉ Eäò +ÆiÉ® Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. 
ªÉ½ +ÉEòÉ® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ Eò® ºÉEòiÉÉ ½è.
{k]m]¦m¦;`'*³r]¥*¥³iSww[{m8}]¦
*¥³*³r`rwN]*³*³t] *³o;N~©!{GB
*³"`o¥2*³r`rwN]*³Nt]*³r]¥~¥Ni~ww[
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. |ÉvÉÉxÉ 
PÉxÉi´É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ({ÉÒ ºÉÒ B), EèòxÉÉäÊxÉEò±É Ê´ÉSÉ® Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
'w f©³(Br wxt¥zM *³: ms½` {¥ "`o¥2 *³o¥ ;]¥
wt¥"`*³r»M~ª Q] `t¥B{`©t]*¥³"`o¥2{¥*³r
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ BEò +xªÉ iÉ®ÒEòÉ ½è. ªÉ½ iÉ®ÒEòÉ BEò ´ÉºiÉÖ 
EòÉä +xªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä +±ÉMÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
ÊOÉb EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®iÉÉ ½è. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ +ÉEòÉ® Eäò 
+ÉvÉÉ® {É® iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®iÉÉ ½è. +ÉEòÉ® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ¨ÉÉxÉnÆbÉå EòÉä 
ºÉÉÆÊJªÉEòÒªÉ °ü{É ºÉä +ÉEÞòÊiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ 
*³o;N~©;omNo*³N*³{i{¥iHwx¥zN
ªÉ½ ½è ÊEò ªÉ½ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ VªÉÉÊ¨ÉÊiÉ EòÉä {ÉEòciÉÉ ½è 
B´ÉÆ {ÉÚ®ä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨Éå <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®®IÉhÉ Eò®iÉÉ ½è. <ºÉÒ 
´ÉVÉ½ ºÉä Eäò´É±É ºÉÉÆÊJªÉEòÒªÉ +ÉvÉÉ® {É® xÉ ½ÉäEò® ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå 
*¥³iS¥*¥³[r`r`r»Mma{NN*³rN~©
ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ VªÉÉÊ¨ÉÊiÉªÉ +ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
S¥z o~~© *³"`ti[{m 8]~¿¦*³ {/o*³k*³k
w{N¦ *³*³r» m`]¥ m¦`o`N ~¿¥ {*³N ~©¿ i~¿
®äúJÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Ê´ÉÊvÉ <ºÉEòÉ BEò Ê´ÉEò±{É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ. <ºÉ 
Ê´ÉÊvÉ ¨Éå {ÉÖºiÉEòÉå Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉÒ¨ÉÉ ®äúJÉÉ JÉÓSÉiÉä ½éþ. ºÉÒ¨ÉÉ+Éå 
*¥³[r`ri]S¥*³*³]*³rN¥~ªo¥i]S2MNo
*³o{¥o-³~©i~8rwxt¥zMm¦ww[w,³¦*³*³r
`rwN *³r*³¦ *¥³ s½` m¦ Nt] *³rN ~© !{ TzB*³¥M
*³*³:{m'~ªo~Nr*³w{N¦*¥³kNr*¥³*³r
`rwN]*³¥m`]¥m¦{.m]~~©wxt¥zNGBOwm
½ÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ iÉ®ÒEäò EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½è.
{ÉÖ®ÉxÉä iÉ®ÒEòÉå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB xÉB iÉ®ÒEòÉå 
EòÉä |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è. BEò xÉªÉÉ iÉ®ÒEòÉ VÉÉä ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ 
'ws½`r¥/wxt¥zM*¥³tk¦*³¥'*³{Qmt*³ri]]¥
EòÉ ±ÉIªÉ Eò®iÉÉ ½è. ªÉ½ iÉ®ÒEòÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É® +vÉÇ 
ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½è. ÊjÉÊ´É¨É 
GB*¥³t'ko~Nr*³`]{*³N~©]'Nr*³¦*³
{i{¥iH{m{oo~~©*³"{¥"`o¥2*³r]¥*³N*³]*³
xÉ½Ó ½è.
ºÉÆIÉä{É ¨Éå, ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ B´ÉÆ °ü{É®äJÉÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ 
*³N a{W 'w {x-³ ~© (o¦*³ !{m¦ ;w;N¦ *¥³
{Q]*³ {i[ *¥³ ir¥ m¦ {8]o¦ ]~N ~ª o~ *³r
'w*³r`rwN]*¥³ir¥m¦8ON*³r]¥*³.mNS¥N¥
½éþ. BäºÉä ÊSÉjÉÉi¨ÉEò |ÉºiÉÖiÉÒEò®hÉ ºÉÆJªÉÉ+Éå EòÒ iÉÉÊ±ÉEòÉ EòÒ 
`¥.{m?]¥m¦{]~ª¿{]{¥a`NiLN¥G;Bt
{m8}]¦ 'w mbN ©r "`k¥-³ ]*³t {¥bBw¥or
{ÉèEäòVÉÉå Eäò EòÉ®hÉ VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ +ÉEÞòÊiÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå 
¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉ ®½É ½è.
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{{Q]*¥³`t¥B]m;oN{mr¥~*¥³{Skm¦*³¥88]2r*¥³~or{¥*³]Gr{*³t¦*¥³:O¦*¥³t'S]*³
*³¥ {mU ;©www[N  8]©No 'w
{m[] wzo `r ~]S ]i[ t¥/]
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ.
~]S`/wH{mr¥~*³{m`]
*³o,³mS]*³*³¥{{Q]
*¥³{mmt¥]*³.m¦o¥;N *³o
MÉªÉÉ. ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ÊxÉnä¶ÉEò bÉì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ 
EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ ¨Éå |É¦ÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò bÉì. VÉÒ. 
m~¥ÈÆ¼G[o.{'f³ak2*³p,³m
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m/oNQZr{k*³{i¥[]
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¨Éå +vªÉIÉ Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉÊºlÉiÉ ®½ä. ¸ÉÒ Eäò.Eäò. ®É¨ÉSÉÆpxÉ, ={É 
ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ), +ÉªÉEò® Ê´É¦ÉÉMÉ, EòÉäSÉÒxÉ B´ÉÆ ºÉÊSÉ´É, xÉ ®É 
EòÉ ºÉ, EòÉäSSÉÒ ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ®½ä. ¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®Ò 
¸ÉÒ ºÉÒ. ¨ÉÖ®±ÉÒvÉ®xÉ xÉä ºÉ¦ÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ. |É¦ÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò 
G­ ; m~¥ÈÆ¼G ]¥[o.o kzM So m/oNQ
xÉä +{ÉxÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¨Éå ºÉ®EòÉ®Ò EòÉ¨ÉEòÉVÉ ¨Éå Ê½xnÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
ºÉ®±ÉÒEÞòiÉ |ÉªÉÉäMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {É® VÉÉä® ÊnªÉÉ.
~8*³Sr*³r]¥*¥³"V¥xo{¥wz*¥³S©r]8r*³oxt'
f³rwr;];t!
©rS{ir*³¥o¥;N*³2o
<ºÉÒ iÉ®½ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ IÉäjÉÒªÉ iÉlÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpÉå ¨Éå 
¦ÉÒ Ê½xnÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ.
{{So r;kz {mN ]r.M  mmi! ]{[]
Eäòxp
{{So r;kz {mN *³ S{r "`{mN ]¥  m!
wz;m]{[]*¥³]Um¦~]S*³oxtr;kzr­t2B¥f³aS]*³r]¥*³Txo
m/otom¦~]S*³oxt
mmi!]{[]*¥³]Um¦{{Sor;kz{mN]r.M
<ºÉ ºÉ¨ÉÉ®Éä½ ¨ Éå ¨ ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ, |É¦ÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò, ¨ ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò 
+ÊvÉEòÉ®Ò, ºÉ½ÉªÉEò ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ) uÉ®É Ê½xnÒ {ÉJÉ´ÉÉcÉ EòÒ 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä xÉEòn {ÉÖ®ºEòÉ® ÊnB MÉB. 
{*³t*¥³:O¦*¥³t'o¥;N~]S]i[aNo¥2N*¥³
w;¥N¦*³¥k`r{*³raS]*³'2'wz*¥³
nÉè®ÉxÉ Ê½xnÒ ¨Éå ¨ÉÚ±É EòÉ¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉä ¦ÉÉ®iÉ 
ºÉ®EòÉ® EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ xÉEòn {ÉÖ®ºEòÉ® |ÉnÉxÉ ÊEòB 
MÉB. |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉÒnÉ®Éå EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºEòÉ® 
S'2'`r{*³rwNrM*¥³iS{'m'f³r!*¥³
*³m8ro¦]¥S¥xk-³2Na{NN*³oy]w]*³mr
ªÉÉn´É, ºÉ½ÉªÉEò ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ) xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ. 
rzB2]*¥³{Q*³o,³m{m`N~
{{Q] *¥³ {k .¥Oo 'w ]{[] *¥³]U¦ m¦ {Nir
m~]¥*¥³S©r]wk]]*³o,³m¦©raNo¥2N¦
Eäò ºÉÉlÉ Ê½xnÒ ºÉ{iÉÉ½ / {ÉJÉ´ÉÉcÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ.
~]S*³oxt' ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå EòÉä Ê½xnÒ ¨Éå EòÉ¨É 
Eò®xÉä EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉä iÉlÉÉ Ê½xnÒ ¨Éå ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É Eò®xÉä EòÒ 
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*³¥ k*³] `{'m'f³r!*¥³ mmi!
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp Eäò ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ 
]r.M*³oG­{No]roM;Bo{{S]¥i©E*³*³
[o.N *³ G­ a{]] *³mr `B{M {o¥;*³ G­
{]t itrm 2o*³wH ©r G­ t.m]roM oSw
ºÉÉÆºÉn, ºÉÊ¨ÉÊiÉ ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ ºÉä ºÉÖ¸ÉÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ Ê¨É¸ÉÉ, Ê½xnÒ 
+ÊvÉEòÉ®Ò +Éè® ¸ÉÒ ÊxÉÊJÉ±É +®Éä®É, ´ÉÊ®¹` +xÉÖ´ÉÉnEò, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
]r; ]{[] {~o*³ k i©E*³ m¦ "`{QN Q¥ k
EÞò +xÉÖ {É ºÉä bÉì. {ÉÒ. |É´ÉÒhÉ, ºÉ½ÉªÉEò ¨É½ÉÊxÉnä¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpÒ 
¨ÉÉÊiºªÉEòÒ), ¸ ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ SÉÉä{ÉcÉ, ÊxÉnä¶ÉEò (®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ) +Éè® ¸ ÉÒ 
¨ÉxÉÉäVÉ EÖò¨ÉÉ®, ºÉ½ÉªÉEò ¨ÉÖJªÉ iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®Ò (®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ) 
]¥ i©E*³ m¦ k2 to {{Q] *¥³ aN][o¦ *¥³ s½` m¦
bÉì. {ÉÒ. Ê´ÉVÉªÉMÉÉä{ÉÉ±É, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¸ÉÒ ºÉÒ. ¨ÉÖ®±ÉÒvÉ®xÉ, 
¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®Ò, ¸ÉÒ xÉ´ÉÒxÉ EÖò¨ÉÉ® ªÉÉn´É, ºÉ½ÉªÉEò 
ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ) +Éè® ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç. Eäò. =¨ÉÉ, ºÉ½ÉªÉEò ¨ÉÖJªÉ 
N*³]*³[*³r~]S©rmmi!]{[]*¥³]U*¥³
G­ww{~akrw©>]*³G­]t.m8¥tt``]
w©>]*³ ©r G­ rNx w©>]*³ k ]r.M i©E*³ m¦
={ÉÊºlÉiÉ lÉä.
]r.M i©E*³ *¥³ S©r] {mN ]¥ r;kz *¥³ a8r m¦
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉªÉÉºÉÉå EòÒ ºÉ®É½xÉÉ EòÒ.
{{Sor;kz{mN]r.MmG`m.¥Oo*¥³]U
{{Sor;kz{mN*³S{r"`{mN]¥{Nir
*³¥k*³] `{'m'f³r!*¥³mmi!
{o¥;*³ ]¥ i©E*³ *³ [o.N *³ G­ {]t itrm
MÉÉªÉEò´ÉÉc, ºÉÉÆºÉn +Éè® ºÉÊ¨ÉÊiÉ ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ ºÉä bÉì. ºÉiªÉäxp 
{~ wrzE ]{[] [*³r {y ktz my
Ê½xnÒ +ÊvÉEòÉ®Ò +Éè® ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÒ®VÉÉ, +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ½ÉªÉEò ¦ÉÒ 
i©E*³ m¦ "`{QN Q¥ k *³ ] ` {¥ G­ ` awM
ºÉ½ÉªÉEò ¨É½ÉÊxÉnä¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ), ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ 
SÉÉä{ÉcÉ, ÊxÉnä¶ÉEò (®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ) +Éè® ¸ÉÒ ¨ÉxÉÉäVÉ EÖò¨ÉÉ®, ºÉ½ÉªÉEò 
¨ÉÖJªÉ iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®Ò (®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ), ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå 
Eäò °ü{É ¨Éå bÉì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnä¶ÉEò, ¸ÉÒ ºÉÒ. ¨ÉÖ®±ÉÒvÉ®xÉ, 
¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®Ò, ¸ÉÒ xÉ´ÉÒxÉ EÖò¨ÉÉ® ªÉÉn´É, ºÉ½ÉªÉEò 
ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ) +Éè® ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç. Eäò. =¨ÉÉ, ºÉ½ÉªÉEò ¨ÉÖJªÉ 
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®Ò (Ê½xnÒ) +Éè® ¨ÉÆb{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxp Eäò 
G­ '*¥³iSt ]<r akr w©>]*³ y y]w{]
ºÉ½ÉªÉEò |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®Ò +Éè® ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê|ÉªÉÉ, iÉEòxÉÒEòÒ 
{~o*³~]S]wS*³k]r.Mi©E*³m¦"`{QNQ¥
]r.M i©E*³ *¥³ S©r] {mN ]¥ r;kz *¥³ a8r m¦
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉªÉÉºÉÉå EòÒ ºÉ®É½xÉÉ EòÒ.
krNo*³z]{[]`rzSZr]r.M
bÉì. {ÉÒ. |É´ÉÒhÉ, ºÉ½ÉªÉEò ¨É½ÉÊxÉnä¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ 
*³]`]!Stt]¥S]*³;t!*³¥{
B¨É B¡ò +É® +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ EòÒ ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ 
ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ.
r;kzwk2Zr]r.M
y]r¥]U{~m¥~r{~o*³]S¥x*³*³o]wo]r;kz
wk2.¥Oo*³o]wo]*³oto*³¥8]]¥S]*³
a©t  *³¥ {{Q] *¥³ r;kz *³o]wo] *³
ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ.
{{Q]Zr]r.M
bÉì. <¨Éä±bÉ VÉÉäºÉ¡ò, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ |É¦ÉÉ®Ò ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
{mU {w[] ak2 ]¥  ;]wr  *³¥ wz;m
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp Eäò ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ.
y]w]*³mroSw{~o*³]S¥x*³rk]¥m8
mG`m.¥Oo*¥³]Um¦{{Sor;kz{mN]r.M
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp Eäò ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
*³ ]r.M *³oG­ a{]]*³mr`B{M{{S'w
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*³¥mU{]{[]*¥³]U©rm8*³¥
wx/`CMm.¥Oo*¥³]U©r;]*³¥wz;m
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ.
`t¥B]m;oN{mr¥~
*¥³]U{mUmN{o*³]{[]{{Q]*³{Q`]*¥³
wz `M~¥]¥ `rwzkrm]';]¥ wt¥ `t¥B]m;oN
{mr¥~*³"Sº5B]f³rwr*³¥o¥;N*³o
MÉªÉÉ. <ºÉ +´ÉºÉ® {É® Eäò®±É Eäò ®ÉVªÉ{ÉÉ±É ¸ÉÒ {ÉÒ. ºÉnÉÊ¶É´É¨É 
]¥{{Q]*³wx¥zt­2¥©rkrNoG*³wk2*¥³
Ê´É¶Éä¹É Ê±É¡òÉ¡òÉ EòÉ ±ÉÉäEòÉ{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ.
{{Q]*³am/"`ti[o
*³]2rr;kz*³o]wo]{mN*³r­t2B¥f³
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp EòÉä 
EòÉäSSÉÒ xÉMÉ® Eäò Eäòxp ºÉ®EòÉ® Eäò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉå EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå ´É¹ÉÇ 
*¥³S©r]r;kz~]S*¥³"N*³zB*³o]wo]*¥³
t'r;kzr­t2B¥f³ZNo{Q]a`N~!o*³r
*³oto *³¥88 m¦ S]*³  *³¥ o¥;N
i©E*³m¦a[]m/oo*³ro(N{¥G­;m~¥ÈÆ¼G
akrw©>]*³{'m'f³r!]¥r­t2B¥f³4~M
EòÒ. <ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® {ÉÉ´É® 
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ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ® +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp EòÉä ´É¹ÉÇ 
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Ê±ÉB EòÉ®´ÉÉ® xÉMÉ® ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖ®ºEòÉ® 
|ÉÉ{iÉ ½Ö+É.
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Ê±ÉB EòÉ®´ÉÉ® xÉMÉ® ®ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖ®ºEòÉ® 
|ÉÉ{iÉ ½Ö+É.
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Eò) Eòb±É¨ÉÒxÉ - ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®:- ºÉÆºlÉÉxÉ 
EòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½Ò 
{ÉÊjÉEòÉ. <ºÉ ¨Éå ½® ÊiÉ¨ÉÉ½Ò EòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉMÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ 
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ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è.
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EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxp ¨Éå {ÉènÉ´ÉÉ® ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eò®Ò {ÉiiÉä 
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;©´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ VÉÒ´É VÉÆiÉÖ+Éå EòÒ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½è, ÊVÉºÉºÉä ±ÉÉèÊEòEò, ºÉ¨ÉÖp Eäò {ÉÉÊ®ÊºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ, ÊxÉ´ÉÉºÉ, +ÉÊn ¶ÉÉÊ¨É±É ½é. 
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EòÉä ºÉÆ®ÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è.
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Eäò ºÉÆ®IÉhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉIÉ¨É ½è. ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉå 
EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®Eäò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ºÉxnä¶É VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ iÉEò 
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ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ.
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VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® {ÉciÉÉ ½è +Éè® <xÉ VÉÒ´ÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ JÉiÉ®xÉÉEò 
½ÉäiÉÉ ½è.
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¨ÉÖÎ¶Eò±É ½ÉäiÉÉ ½è +Éè® VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ¹ÉhÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½è.
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½è ¦É´ªÉ ¦ÉÉ®iÉ ½Ò ½¨ÉÉ®Ò ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É 
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+vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉxÉÉ xÉ½Ó SÉÉÊ½B +Éè® ½¨Éä¶ÉÉ =xÉEòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½B.
{88mON
ºÉSSÉä Ê¨ÉjÉ ´É½ ½ÉäiÉä ½é,
VÉÉä ½¨Éä¶ÉÉ ½¨ÉÉ®ä ºÉÉlÉ ®½iÉä ½é
´É½ ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ ½¨É Eò®å ¨ÉºiÉÒ +Éè® ¨ÉWÉÉEò
SÉÉ½ä lÉ{{Éc {Écä ºÉÉè ªÉÉ ±ÉÉJÉ
¨Éä®ä nÖ:JÉ +Éè® ºÉÖJÉ EòÒ ºÉÉlÉÒ,
´É½ ½è ¨Éä®Ò {ªÉÉ®Ò ºÉ½ä±ÉÒ
i]`*³r¥~m{Qo¦2¥
Eò®Éä ½¨ÉºÉä ´ÉÉnÉ ÊEò nÉäºiÉÒ ÊxÉ¦ÉÉªÉåMÉä
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A
Adaptation +xÉÖEÚò±ÉxÉ
Aquarium VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ
Algae ¶Éè´ÉÉ±É
B
Bivalve Z*³`B
Blue Revolution ]t,³]N
Breeding |ÉVÉxÉxÉ
C
Carapace {ÉÞ¹`´É¨ÉÇ
&ODP)LVKHU\ ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ 
Craft and gear VÉ±ÉªÉÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆ¦ÉÉ® 
D
'HPHUVDO)LVK Ntm;;m:t
Depuration xW*³rM
'RUVDO¿Q {ÉÞ¹` {ÉJÉ 
E
(ODVPREUDQFK ={ÉÉÊºlÉ¨ÉÒxÉ
Entomology *³Bw>]
Exploitation Ê´ÉnÉä½xÉ
F
)LVKSUHVHUYDWLRQ m:t{r.M`rr.M
)LVKHULHV5HVHDUFK ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ
)UHVK)LVK N<m:t
G
Global Warming ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
*ROG)LVK º´ÉhÉÇ ¨ÉÒxÉ
Green Mussel ~rNxi
H
Habitat +É´ÉÉºÉ
Harvest ºÉÆOÉ½hÉ
+DWFKHU\ {f³B]xt
15
mN{o*³xiSwtFisheries Terminology
I
Inactive State ]z,³ow{Q
,QODQG)LVKHULHV +ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ
,QWHJUDWHG)LVK)DUPLQJ '*³*³Nm:t`t]
J
Jaw ½xÉÖ
-HOO\)LVK VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É
-XYHQLOH)LVK *³x¥rm:t
K
Key Species ¨ÉÖJªÉ |ÉVÉÉÊiÉ
Kite SÉÒ±É
.ULVKL9LJ\DDQ.HQGUD EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòp
L
Laboratory |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ
Larval Stage Êb¨¦ÉEò +´ÉºlÉÉ
Lobster m~82B
M
Mackerel i2G
Mariculture ºÉ¨ÉÖpÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
Marine Cage Culture {mU`;rm:t`t]
N
National Museum rzBo{4~to
Nesting Season xÉÒbxÉ @ñiÉÖ
Nutrition {ÉÉä¹ÉhÉ
O
2IIVKRUH `NBo
Oil Sardine iÉÉ®±ÉÒ
2UQDPHQWDO)LVK t*³rm:t
P
Parasite {É®VÉÒ´ÉÒ
3HODJLF)LVKHULHV w¥t`wNmN{o*³
Prawn Production ZÉÓMÉÉ =i{ÉÉnxÉ
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Q
Qualitative Analysis MÉÖhÉÉi¨ÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Quality Control MÉÖhÉiÉÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Quantitative Analysis ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
R
Rate of Survival +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ n®
Reference Book ºÉxn¦ÉÇ OÉÆlÉ
Ring Seine ´É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶É
S
Sea Cucumber ºÉ¨ÉÖpÒ EòEòbÒ
Spawning +ÆbVÉxÉxÉ
Sustainable Use B*³#±"`o¥2
T
7KUHDG¿QEUHDP ºÉÚjÉ {ÉJÉ ¥ÉÒ¨É
Tidal wave V´ÉÉ®ÒªÉ iÉ®ÆMÉ
Trawl +ÉxÉÉªÉ
U
Ultramicroscopic N{.mSxo
Unicellular organism BEòEòÉäÊ¶ÉEò VÉÒ´É
Unsaturated fatty acid +ºÉÆiÉÞ{iÉ ´ÉºÉÉ +¨±É
V
Vacuum ÊxÉ´ÉÉÇiÉ
Vaporization iz`]
Vessel Management System `¥Nai[]aMt
W
Water pollution VÉ±É |ÉnÚ¹ÉhÉ
:KDOH ÊiÉÊ¨É
:KLWH6SRWGLVHDVH È¥N8Pr¥2
X
;DQWKRSK\OO {ÉhÉÇ{ÉÒiÉ
X-ray BCºÉ ®ä
Xylem VÉÉ<±É¨É
Y
Yearly Harvest ´ÉÉÌ¹ÉEò ¡òºÉ±É
<HOORZ¿QWXQD `N`/Bo]
Yield ={ÉVÉ
Z
Zonal +ÉÆSÉÊ±ÉEò, IÉäjÉÒªÉ, ¨ÉÆb±ÉÒªÉ
Zoology |ÉÉÊhÉÊ´ÉYÉÉxÉ
Zooplankton |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò
r»;kz*³]om
Ê½xnÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå EòÉ =kÉ® Ê½xnÒ ¨Éå ÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B.



